
















































































































































































































































































































































































































































































































































annualy.The relevantstudies have shown thatthe establishment of
712
AnalysisontheCurrentIssuesofMarineProtectedAreas
beyondNationalJurisdictionandCountermeasures
ChinaOceansLawReview (2011Number1)
Australia’sMarineParkhasnotthwartedeconomicinterestsbutactualyin-
creasedtheincomeoflocalfishermen.Achievingsustainableeconomicdevel-
opmentandenvironmentalprotectioninthiswaytrulycreatesawin-winsitua-
tion.①
3.Comparisonbetweensimilarprotectedareas.Manydomesticorco-cre-
atedMPAshavesimilaritieswithmarineprotectedareasbeyondnationaljuris-
dictionintheirlocation,geology,targedspecies,orprotectionmethods,which
canprovideveryusefulfirst-handknowledge.Forexample,theprotectedarea
establishedwiththehelpofWWFinthePortugueseRainbowventareaisthe
firstcoastalMPAlocatedonthecontinentalshelfofcoastalStates.Another
pilotdeep-seaMPAisunderwaywiththeparticipationofWWFalongCanada’s
Atlanticcoast,whichencompassesalargeunderwatercanyonwithdepthsof
morethan2000meters.②CanadaandPortugalarebothattemptingtoestablish
theirrespectivemarineprotectedareasaroundseamounts③
(Editor:SUBaoqing;
EnglishEditor:JoshuaOwens)
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③
ZHAOLingdi,ZHANGYan,LessonfromAustralianMarineParksforPromotingtheIn-
comeofOurFisherFolk,FisheriesEconomyResearch,Issue2,2008,pp.51~56.
Athttp://www.panda.org./what_we_do/how_we_work/conservation/marine/our_so-
lutions/protected_areas/increasing_protection/high_seas,13May2009.
Athttp://www.dfo-mpo.gc.ca/CanOceans/INDEX.HTM,http://www.joel.ist.utl.
pt/dsor/Projects/Asimov,21November2009.
